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Lecture & Workshop Flashes III
本次工作坊演講請到劉
瑞華教授為我們介紹轉型經濟
學的理論與模型，他以Gerard
Roland等人1992與1995年的兩
篇論文為例，簡單介紹轉型經
濟學的理論，他除了肯定該模
型的價值外，也提出他個人的
批判與見解；其後，分別由本
校經濟所的呂雨恂與陶逸駿同
學，提出東歐與中國經濟發展
的比較，以及上海市房地產的發展作為理論應用
的範例。
劉教授在開始演講之前，首先對轉型經濟學
學門的建立，提出一些疑問與反思。他提到，轉
型經濟學在發展初期，受到許多經濟學家的質
疑：轉型經濟夠資格成為一門「學問」嗎？這些
爭論到目前仍未完全休止，然而中國的發展過
程，讓許多經濟學家發現，所謂的「轉型經濟」
，如中國，可能並不只是一個短暫的過程，它有
可能很久，甚至永遠都以一種有別於資本主義的
樣貌持續發展。中國的有力實證，加強了轉型經
濟學者的信心，也才慢慢讓許多人開始思考將它
稱呼為「轉型經濟學」的必要性。
接著，劉教授以Dewatripont, Mathias and
Gerard Roland的兩篇文章，做理論的介紹與分
析。在「The Virtues of Gradualism and Legitimacy
in the Transition to a Market Economy」一文中，
描述東歐在經濟轉型過程中部門重組的現象，假
設國家中有兩個部門，分別是計畫部門與市場部
門，當所有計畫部門的人被改革的力量推往市場
部門，便是所謂的「全面改革」，而「漸進改革」
就是介於這兩個部門之間的
中間地帶；在經濟轉型的過
程中，政府提高生產效率的
後果，必定迫使大量的勞動
力重新分配，從國營企業進
入市場部門。而改革繼續與
否，則依據大多數的勞動力
進入市場部門的意願所決
定。而根據改革前後收入的
變化，將工人區分為收入減
少、持平與增加三個群體，在經過模型函數的推
導後，得出漸進式改革比完全改革與部分改革，
在各階段至少可以獲得兩個群體的支持，更能達
成改革效果，因此漸進式改革是最適宜的政策。
但是該推論的前提是假設政府是追求社會福
利的，即若政府如一般經濟學的廠商追求最大利
潤的話，便不會以勞工的意願作為改革方式的考
慮。對此，劉教授提出了批判，我們要如何測量
勞工的生產誘因呢？畢竟我們無法操作主觀的變
數。他也提到該理論在政治力影響的方面著墨較
少，是其缺失。
「 The Design of Reform Package under
Uncertainty」則是比較big bang與gradual reform兩
個政策。作者將轉型的歷程分成A、B兩期，政府
可以選擇在第一期時將兩種改革都做完（big
bang）；或是在第一期時先做A，第二期時再完
成B（gradual reform）。若改革採取前者的方式，
必須面對能否調整的問題，如果不能調整，改革
將可能遭遇巨大的挑戰；若採取後者則將面臨A
或B哪個先做的問題。
再來提到雙元經濟，劉教授指出，雙元經濟
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